
















































































































































































































































































































































































































































































































































































『全国国公立・有名私大相談会２０１１ in 大阪』に出席 
９月２４日（土） 









































医学科 第２学年 沖 達也 
医学科 第３学年 田村 亮太 
医学科 第４学年 下畠 幸香 
医学科 第５学年 川口 高朗 
医学科 第６学年 清水 哲 
看護学科 第２学年 吉川 芙雪 
看護学科 第３学年 渡邉 奈利子
看護学科 第４学年 谷川 温子 奨学生を囲んで 
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・呼吸器内科 中野 恭幸 講師 
「肺の生活習慣病 －慢性閉塞性肺
疾患（COPD）について－」 




・内科学講座（循環器） 伊藤 誠 准教授
「不整脈とは？心房細動について」 






・心臓血管外科 鈴木 友彰 講師 
「心臓手術は恐ろしい？？」 
・心臓血管外科 乃田 浩光 医員 
「大動脈瘤に対する治療 ステンドグラ
































































































































































































































同時開催 第 10回産学官連携推進会議 

































































































































2011/09/18  中日  入試要項  
2011/09/07  読売  2012年度 国公立大学 入試要項  
2011/08/29  朝日  経済的ハンディに希望 学生支援サークル「Atlas｣ 犬飼 公一さん  
2011/08/22  近江毎夕新聞 医学生が呼びかけ闘病記文庫 滋賀医科大学 入院患者の手記も  
2011/08/16  朝日  2011国立大学入試要項 
2011/07/13  読売  大学の実力調査 学部別就職状況 国  
2011/07/07  京都  貧困断ち切る学びの“連鎖” 滋賀医科大学生、全国ネット設立  
2011/07/07  京都  貧困断断ち切る学びの「連鎖」 
 
研究関係 
2011/09/30  京都  わさびで聴覚障害者に「火災だ」 イグ・ノーベル賞に滋賀医大講師ら  
2011/09/30  毎日  わさびの香りで火災警報  
2011/09/30  読売  鼻にツーン…火災だ わさび報知機イグ・ノーベル賞  
2011/09/30  朝日  就寝中火事 わさびで警告  
2011/09/30  日経  わさびの火災報知機 
2011/09/21  日経プレスリリース 
アステラス製薬、SGLT2 阻害剤｢イプラグリフロジン」の
有効性と安全性を確認  
2011/09/14  マイコミジャーナル  
横浜市大ら、高血圧症の成因に関与する遺伝子を世界規模
のゲノム解析で解明  
2011/09/13  京都  高血圧の原因 遺伝子を発見 滋賀医大など  
2011/09/13  産経 web  世界 10億人超…高血圧症の遺伝子を解明 愛媛大・阪大など国際研究チーム  
2011/07/07  朝日  頭頸部がん 抑制成功 ヒトでの効果確認 
2011/07/04  日経  アルツハイマー 進行促す物質特定  
2011/07/04  朝日  非遺伝性の患者で原因物質＝アルツハイマー、早期診断期待－理研や同志社大など  
2011/07/01  日経  高血圧 異変は「最低値」の上昇から  
2011/07/01  日経 web 版  高血圧、異変は「最低値」の上昇から  
 
病院関係 
2011/09/08  毎日  的確な薬剤投与で救命  
2011/08/27  中日  家庭医の育成視野に 東近江 2市立病院体制整備委  
2011/08/26  毎日  蒲生病院診療所化 13年度からで一致  
2011/08/26  京都  東近江市公立病院再編 蒲生病院に「家庭医」 
2011/08/24  日経  医療機器参入 中小を後押し 自治体、大学などに橋渡し 
2011/08/02  京都  糖尿病が外科で治る  
2011/07/18  日経  入院患者の昼食 地元農作物で 滋賀医大病院  
2011/07/18  中日  助産師の育成 施策に反映へ 大津市で意見交換 知識が意欲  
2011/07/17  日経  交代勤務で時差ボケ 疲れや眠気 事故のもと  
2011/07/03  読売  病院の実力 42 うつ病  
 
 
報道された滋賀医科大学 （平成23年 7月～平成23年 9月） 
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国立大学法人 滋賀医科大学 077-548-2012 
社会連携 
2011/09/25  京都  男女共同参画セミナー「地域防災を考える」 
2011/09/17  毎日  シンポジウム「うつを知る」 
2011/09/16  朝日  公開講座「脳卒中の予防と治療」 
2011/09/11  京都  JCPTDシンポジウム 「うつをこえて」 
2011/08/27  中日  施設の活用策探る びわこ公園都市検討委員 
2011/08/24  asahi.com  減塩の野菜摂取 普及へ県民大会  
2011/08/12  朝日  クローン病潰瘍性大腸炎医療講演会  
2011/08/02  中日  滋賀医科大と滋賀短大 食生活がテーマ 20日に公開講座 
2011/07/15  読売  第 15回小児アレルギー夏期ゼミナール  
2011/07/09  読売  小児アレルギー 24日ゼミナール 滋賀医大で  
2011/07/08  朝日  公開講座｢小児アレルギー夏期ゼミナール」 
 
その他 
2011/09/30  京都  原発から自然エネルギーへ 湖国発 復興の種育て  
2011/09/07  産経  近江人巡り 不安を共有し、安心を 押栗 泰代さん  
2011/07/30  読売  「心」と「体」に効く、睡眠の力  
 
